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Abstrak 
 Penelitian ini dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan 
yang dialami perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. Ruang lingkup penelitian 
ini yaitu sistem operasional proyek yang meliputi penawaran dan penjualan 
proyek.Tujuan dari perancangan basis data ini ialah untuk menganalisis dan merancang 
sistem basis data dan membuat sebuah aplikasi dari sistem basis data tersebut. 
Metodologi yang digunakan dalam perancangan sistem basis data ini adalah studi 
lapangan, studi pustaka, metodologi perancangan konseptual, metodologi perancangan 
logikal, dan metodologi perancangan fisikal. Penelitian ini menghasilkan sebuah 
rancangan sistem basis data untuk PT. Bangun Baja Cipta Mandiri dan sebuah aplikasi. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem basis data ini telah mencapai 
semua tujuan dan mendapatkan manfaat yang ingin diperoleh pada awal perancangan, 
dan sistem basis data beserta aplikasi yang dihasilkan telah memiliki karakteristik data 
integrity, security, concurrency, serta backup dan recovery. 
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